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LES BIBLIOTHECAIRES 
DEVANT LES NOUVELLES STRUCTURES ADMINISTRATIVES 
Congrès de Mâcon, 7-8-9 juin 1974 
Deux cent cinquante participants se sont réunis à Mâcon cette année pour le Congrès 
national de l'ABF. Prévu au mois de mai à Brest, le Congrès avait dû être remis et 
déplacé à cause de la participation effective de notre Association au Festival du livre 
de Nice à ce moment. Le Festival n'a pu avoir lieu pour les raisons d'ordre général que 
l'on connaît, mais il convient de remercier et Jacques Pons, Conservateur de la Biblio-
thèque municipale de Brest, pour une invitation qui n'est que partie remise, nous 
l'espérons, et Armand Lapalus pour le travail considérable qu'il a fourni avec son 
équipe de la Bibliothèque municipale de Mâcon. Outre l'excellente organisation matérielle 
du Congrès, nul n'oubliera l'animation joyeuse qui a été de mise pendant ces trois 
journées. On se souviendra par ailleurs d'un accueil régional chaleureux : M. Louis 
Escande, Maire de Mâcon et M. Philippe Malaud, Président du Conseil général, ne se 
contentèrent pas de participer aux séances plénières de travail, mais vinrent se joindre 
aux congressistes pendant les divers moments de détente. Qu'ils en soient également 
remerciés. 
Les hôtes étrangers de l'Association étaient cette année le Dr Otto Klapp (Verein 
Deutscher Bibliothekare), M. Fernand Donzé, Directeur de la Bibliothèque de la Ville 
de la Chaux de Fonds de Neuchâtel (Association des bibliothécaires suisses), mais 
aussi tout un groupe de jeunes bibliothécaires québécois et un bibliothécaire anglais 
M. Salter qui, faisant une série de stages en France, avait désiré se joindre au Congrès 
pour rencontrer des collègues français. Etait également parmi nous M. François Clément, 
Chef du Service des relations publiques et de la promotion au Syndicat national de 
l'édition, M. Meyriat, Vice-président de l'A.D.B.S. (Association des documentalistes et 
bibliothécaires spécialisés) et Marie-Thérèse Pouillas, Présidente de l'A.E.N.S.B. 
Le thème du Congrès proposé à l'origine par notre collègue Jacques Pons, avait 
été préparé sous forme de questionnaires et de rapports dans les sections spécialisées 
et devait être débattu pendant les trois premières demi-journées du Congrès ; le reste 
du programme était consacré aux visites de bibliothèques, assemblées de l'Association 
et circuits touristiques traditionnels. 
Le 7 juin au matin, dans la grande salle de la Maison des jeunes, Armand Lapalus 
ouvrit le Congrès par une petite allocution pleine d'humour puis donna la parole à 
M. Louis Escande, Maire de Mâcon et à M. Jacques Patault, Préfet de Saône-et-Loire. 
Roger Pierrot, après avoir répondu aux personnalités et accueilli en quelques mots les 
invités de l'Association, présenta le thème du Congrès puis les orateurs de la matinée : 
M. Pierre Gras, Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale de Dijon et 
M. Lefèvre, Président du Conseil de la Bibliothèque interuniversitaire de Grenoble. 
M. Gras, à la suite d'une enquête faite auprès d'un certain nombre de bibliothèques 
et notamment celles des chefs lieux de région, parla de la place actuellement accordée 
aux bibliothèques au sein des organisations régionales et conclut sur le vœux quasi 
général d'une organisation de bibliothèques mieux en rapport avec les nouvelles struc-
tures administratives. M. Lefèvre insista sur les rapports, au sein de l'Université, entre 
la bibliothèque universitaire et les « chapelles documentaires », c'est-à-dire bibliothèques 
d'institut ou de groupes de travail. Son exposé (1), fort intéressant et qui correspondait 
(1) Cette communication sera diffusée rapidement auprès des adhérents de la section des Bibliothèques 
universitaires. 
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aux préoccupations d'un grand nombre de nos collègues des bibliothèques universitaires, 
conclut sur la proposition d'enquêtes relatives à la documentation. 
L'après-midi, se sont tenues les réunions par sections nationales. 
La section Bibliothèque nationale procéda à un échange de vue prospectif sur les 
nécessaires restructurations de certains départements de la Bibliothèque nationale et 
sur une meilleure coordination avec les autres bibliothèques. 
A la section des Bibliothèques publiques furent présentées plusieurs communications : 
celles de M. Jean Tabet, Bibliothécaire de Levallois-Perret, autour d'un rapport préparé 
par le groupe Ile-de-France, sur une politique de la lecture publique ; d'Armand Lapalus, 
à propos de la situation dans la région mâconnaise ; d'Alain Massuard, Conservateur de 
la Bibliothèque de Cergy-Pontoise, sur les bibliothèques des villes nouvelles dans la 
région parisienne ; enfin d'Edith François, Bibliothécaire de Malakoff, autour d'une note 
de synthèse élaborée par le Groupe Ile-de-France sur la formation professionnelle. 
A la suite de l'exposé d'Armand Lapalus, il faut noter une intervention de M. Charles 
Marceau, Secrétaire général de la Mairie de Mâcon, intervention fort discutée et disputée. 
La séance se termina assez rapidement à 17 h (2) et la motion de synthèse fut votée 
par la section le lendemain matin et par l'Assemblée générale le dimanche. 
Trois textes furent proposés à la section des Bibliothèques universitaires, réunie à 
celle des Bibliothèques spécialisées pour des raisons d'intérêts communs. 
Le premier, préparé par un groupe de travail, fut présenté par Joseph Hue et 
traitait essentiellement de la place et du rôle des bibliothèques universitaires dans des 
réseaux permettant de coordonner l'exploitation des ressources documentaires ; Gérard 
Litler, Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, autour 
d'une motion votée par le Groupe Alsace à son Assemblée générale du 27 avril 1974, 
définit le rôle que devrait jouer les Bibliothèques universitaires dans la vie régionale 
et interrégionale ; Jean-Marie Diligent, Conservateur de la Bibliothèque universitaire de 
Metz, exposa ensuite de façon plus générale les problèmes de l'information au niveau 
de la région. Les débats, notamment entre bibliothécaires spécialisés et universitaires, 
furent animés mais trop courts en raison du manque de temps. La section Bibliothèque 
universitaire, très rapidement, dés'igna ensuite Alban Daumas comme Vice-Président. 
Puis deux réunions eurent lieu pour les bibliothèques spécialisées : l'une à propos de 
la coordination de travaux et des études bibliographiques, l'autre pour les bibliothèques 
médicales. 
En fin d'après-midi les congressistes visitèrent la belle bibliothèque municipale de 
Mâcon avec Armand Lapalus, et le Musée sous la direction érudite de M. Magnien, 
son conservateur. 
8 juin. La séance plénière de synthèse, préparée la veille au soir par une rapide 
réunion avec les représentants des différentes sections, eut lieu toute la matinée, présidée 
par Roger Pierrot. Y furent successivement présentés et discutés : la motion de la 
section des bibliothèques publiques par Marie-Renée Morin ; le rapport de la section 
des bibliothèques universitaires par Joseph Hue et celui de la section de la Bibliothèque 
nationale par Monique Pelletier. M. Philippe Malaud, Président du Conseil général de 
Saône-et-Loire, assista à une partie de la conférence au cours de laquelle fut notamment 
relu à l'assemblée le texte de la motion de la veille concernant l'unité du corps et de 
la Direction des Bibliothèques et de la lecture publique. 
L'après-midi était consacré aux visites de bibliothèques. Le plus grand nombre de 
participants visitèrent les bibliothèques de Lyon et de Bron : la Bibliothèque municipale 
de la Part-Dieu où ils furent reçus par notre collègue Jean-Louis Rocher et son équipe ; 
la bibliothèque universitaire de Bron-Parilly sous la direction de Michel Malaud et avec 
les commentaires d'une voix <• off » enregistrée, commentaires qui prenaient toute leur 
valeur dans l'originale architecture des bâtiments ; la moderne petite bibliothèque muni-
cipale de Bron, dont la jeune bibliothécaire, Mlle Geneviève Chatouillot, leur fit les 
honneurs. Les autres congressistes allèrent à Autun où ils furent reçus par le Sénateur-
Maire, M. Marcel Lucotte qui, dans une spirituelle allocution, leur dit notamment que 
les bibliothécaires faisaient le plus beau métier du monde... Mlle Marie-Hélène Millot, 
Conservateur de la bibliothèque municipale, leur a fait visiter sa bibliothèque et en 
particulier l'exposition Paul Cazin. M. le Chanoine Denis Grivot, grand spécialiste de 
(2) Voir ci-dessous la motion concernant l 'unité organique de la Direction des Bibliothèques votée par le 
Congrès à ce moment. 
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l'histoire de l'art de la ville, leur f i t admirer ensuite la Cathédrale d'Autun. Le temps, 
trop court malheureusement, ne leur permit pas de s'attarder à Autun aussi à loisir 
qu'ils le désiraient. 
Le programme prévoyait en effet que tous devaient se retrouver en fin de journée 
au Tinailler d'Aine du Château d'Azé où les attendaient un buffet chaud campagnard. 
Ce château, propriété de la Ville de Mâcon, était un cadre exceptionnel pour une telle 
manifestation. La décoration préparée par l'équipe d'Armand Lapalus (bouquets de fleurs, 
drapeaux aux couleurs nationales de nos hôtes étrangers], la richesse du buffet et 
aussi le vin de Mâcon contribuèrent à créer rapidement une joyeuse ambiance. Mlle Hé-
lène Hugonnier, adjointe au maire de Mâcon et chargée des relations avec la bibliothèque 
municipale, M. Louis Escande, M. Philippe Malaud vinrent se joindre avec plaisir aux 
congressistes. 
9 juin. L'Assemblée générale de l'Association prévue pour cette matinée, devait être 
précédée par une courte réunion du Conseil national. A celle-ci furent prises des 
décisions importantes. Jacqueline Gascuel fut élue vice-présidente à la place d'Edmond 
Guérin, et Claudine Lehmann trésorière, à la place de Jean-Marie Daudrix, démissionnaire. 
Par ailleurs, fut abordé l'indispensable problème des ressources de l'Association et il 
fut décidé de proposer à l'Assemblée un relèvement des cotisations : 40 F pour les 
membres titulaires, 100 F pour les membres associés. Enfin, à propos du voyage à 
Washington pour le Conseil de la FIAB et à la suite de la circulaire envoyée précé-
demment aux Présidents de groupes et sections furent proposés, un certain nombre de 
noms pour la délégation française. 
L'organisation du voyage se précisera par la suite en fonction des subventions 
obtenues. Le Conseil décida enfin de se réunir une journée entière dans les premiers 
jours d'octobre pour débattre des problèmes de fond. 
Le Président ouvrit l'Assemblée générale en prononçant quelques mots à la mémoire 
de notre regretté vice-président, Edmond Guérin. Il invita ensuite la nouvelle vice-
présidente et la trésorière à prendre place à la tribune et présenta le rapport moral 
que l'on trouvera par ailleurs. Au nom du trésorier absent, Brigitte Picheral donna lecture 
du compte rendu financier 1973. L'Assemblée générale vota le rapport moral et le 
rapport financier, adopta l'augmentation des cotisations proposée (pour les titulaires : 
1 abstention, 1 refus ; pour les associés : 1 refus, 6 abstentions) et vota la motion de la 
section des Bibliothèques publiques (voir ci-dessous. 1 abstention pour le 1er paragraphe ; 
1 refus pour le 2e ; 1 refus, 2 abstentions pour le 3e). Avant de se séparer Suzanne 
Delrieu ayant présenté la candidature de Montpellier pour le Congrès de 1975, il fut 
décidé (à l'unanimité moins une voix) que l'Association s'y réunirait sur le thème 
proposé à plusieurs reprises, de la formation professionnelle. 
Ensuite le vin d'honneur réunit les congressistes dans les salons de l'Hôtel de 
Ville où M. Louis Escande présenta les réalisations et les projets de sa municipalité 
dans le domaine des bibliothèques et de la culture. Le Président remercia le Maire 
au nom des congressistes et son adjointe Mlle Hugonnier ainsi que l'équipe de la 
Bibliothèque municipale et le Conservateur du Musée, M. Magnien. 
Le déjeuner rassembla les participants au restaurant du Greuze-Folies à Tournus dans 
un cadre campagnard. Déjeuner en musique au son d'un limonaire où l'on retrouva 
rapidement l'atmosphère de la veille au soir. 
Le programme de l'après-midi prévoyant la visite de quelques sites du Mâçonnais : 
Brancion, Chapaize, Ameugny, Taizé. Une partie des congressistes regagnèrent alors 
Mâcon pour des raisons d'horaires, les autres ayant encore le plaisir de visiter Milly-
Lamartine avec M. Magnien et le site archéologique de Solutré, sous la direction de 
M. Jean Combler, Maître de recherche au CNRS et Directeur des fouilles. Un dernier 
groupe d'une soixantaine de personnes termina le Congrès avec Armand Lapalus par un 
ultime repas à Solutré. 
A la suite du Congrès plusieurs articles ont paru dans la presse locale, dans 
Le Figaro et dans Le Monde. La publication des communications sera étudiée par le 
Bureau et le Conseil national. L'intervention de M. Petit, Chef des travaux de restauration 
à la Bibliothèque nationale, au cours d'une séance plénière, paraîtra dans un numéro 
prochain du Bulletin. Les motions, dont le texte suit ont été envoyés à M. Etienne Den-
nery, Directeur des bibliothèques et de la lecture publique. 
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